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STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ~ ... ..... ... ,Maine 
How long in United States ......... ..... ~ .. .?-. ···( -;····· ................ Hr,w long in M ain e .. . 3./X .. ~-
Born in ~ Ct. . ' ': ...  ... :i~Date of Birch >.~ I'?{ 
If manied, how m any child.en ... .. c! ..... .. c.~ ...... . .Oeeupation . ··~r· 
Name of employer ................. .... ..... ..................... ........................ .. ............................... ..................................... .. ............. . 
(Present or last) 
Address of employer .. : ............................. .................. .. .. .... ... ......... .. .......... .. .... ... .............. ........... .. ... ... .. ....................... ...... . 
If so, where? ....... .. .. ............ .... ..... ............. ....... .......... ............ When? ....................... ................. ............. ...... .................... .. . 
